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Учбова дисципліна "Гідравліка і гідропневмоавтоматика в транспорт-
них засобах" відноситься до спеціальних курсів. Вона дає основні поняття 
статики, кінематики і динаміки рідини  стосовно до розв'язку технічних за-
дач. Як приклади розглядаються устаткування та системи транспортних засо-
бів.  
Метою вивчення дисципліни є отримання студентами  знання теорети-
чних основ  гідравліки та гідро пневмоавтоматики, улаштування, принципів 
дії і основ розрахунку гідромашин, гідро- і пневмосистем, що застосовуються 
в транспортних засобах різноманітного призначення. При наявності таких 
знань студент повинен , виходячи з тактико технічних характеристик маши-
ни, вміти визначати  основні параметри її гідро- і пневмо устаткування та  за-
стосовувати  отримані результати при конструюванні гідравлічних і пневма-
тичних систем, а також систем керування ними. З метою більш твердого за-
своєння матеріалу передбачено проведення циклу практичних занять. 
Контроль знань здійснюється при проведенні модульних контрольних 
робіт та  під час практичних занять. 
Самостійна робота є складовою частиною засвоєння матеріалу. Учбовим 
планом передбачено 32 години аудиторних та 49 годин самостійних занять 
студентів (всього 81 година). 
2 Зміст дисципліни 
2.1.Вступ. 
Предмет і зміст курсу. Зв'язок гідравліки з іншими дисциплінами. Ви-
користання гідравлічних та пневматичних пристроїв і систем на транспорт-
них засобах.  
2.2. Модуль 1. Основні рівняння статики і руху рідини. 
Тема 1.1. Сили, діючі в рідині. Тиск рідини, його властивості. Основне 
рівняння гідростатики. Закон Архімеда, пливучість тіла. Витрати рідини , рі-
вняння витрат рідини. 
Тема 1.2. Рівняння Бернуллі для струминки ідеальної рідини. Загальні 
відомості про гідравлічні втрати. Рівняння Бернуллі для потоку в'язкої ріди-
ни. 
2.3. Модуль 2. Гідромашини і гідропневмопривод. 
Тема 2.1. Класифікація гідромашин. Об'ємні роторні гідромашини. 
Улаштування, принцип дії радіально-поршневих і аксіально-поршневих ма-
шин, момент на валу. 
Тема 2.2. Втрати в об'ємних машинах, їх к.к.д. Гідрооб'ємні трансмісії 
транспортних машин. Компонувальні схеми. Тягова характеристика, регулю-
вання передаточного відношення. 
Тема 2.3. Лопаткові гідромашини. Рух рідини в робочому колесі насо-
су. Основне рівняння і характеристика відцентрового насосу. Гідродинамічні 
передачі (ГДП). Взаємодія рідини з робочими колесами. Рівняння моментів. 
Тема 2.4. Гідромуфта і гідротрансформатор (робочий процес, парамет-
ри, характеристики, властивості). Комплексний гідротрансформатор.             
          Тема 2.5. Гідромеханічні передачі транспортних машин. Сумісна робо-
та двигуна внутрішнього згоряння і ГДП. 
Тема 2.6. Слідкуючий гідропривід (гідропідсилювач). Схеми, принцип 
дії. 
3 Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами на-



























































































































1 2 3 4 4* 5 5* 6 6* 7 8 8*  
3 курс, 5 семестр 
Модуль 1. Основні рівняння статики і руху рідини 

















Тема 1.2. – 8 2 – 6 
Модуль 2. Гідромашини і гідропневмопривод 


















Тема 2.2. – 6 2 – 4 
Тема 2.3. – 2 2 – – 
Тема 2.4. – 2 2 – – 
Тема 2.5. – 2 2 – – 
Тема 2.6. – 2 2 – – 
Усього на 
дисципліну 
1 2 ІЗ – 32 2 16 1 –  16 1 
 
*– навантаження у кредитах         
**– контрольні  роботи  виконуються  під час практичних занять 
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3 курс, 5 семестр 
Модуль 1. Основні рівняння статики і руху 
рідини 
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Модуль 2. Гідромашини і гідропневмопри-
вод 
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*– навантаження у кредитах 
 4 Перелік рекомендованих лабораторних і контрольних робіт 
Проведення лабораторних робіт не передбачено. 
Контрольна робота 1: "Закони гідростатики. Рівняння Бернуллі"  – 2 год. 
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